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ABSTARKSI 
 
Menyampaikan pesan yang dibawa oleh komunikator kepada komunikan melewati 
sebuah media harus memiliki proses komunikasi yang efektif, dan untuk mencapai 
kunci sukses suatu komunikasi, dalam hal ini komunikasi sangat bergantung pada 
prisnsip pelaksanaan komunikasi yang efektif. 
 
Video merupakan salah satu bidang yang maju dan berkembang pesat. Perkembangan 
medium ini beriringan dengan kemajuan di bidang film dan televisi. Ketiga media ini 
saling mengkait dan saling mengisi. 
 
Video merupakan salah satu media yang efektif dalam menyampaikan visi dan misi 
seseorang maupun perusahaan. Pencitraan sering digambarkan dalam sebuah profil 
pribadi. Sebuah profil pribadi yang dapat dipresentasikan melalui video. Timbul 
Saptowo sebagai calon legislatif tingkat II Sleman, menggunakan video sebagai salah 
satu alat untuk kampanye dan bersosialisasi di Pemilu 2009. 
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ABSRACT 
 
Delivering the messages carried by the communicator to communicant through media 
must have an effective communication process, and to achieve key to success of a 
communication, in this case the communication is very dependent on prisnsip 
implementation of effective communication.  
 
Video is one area in which developing and developed rapidly. The development of this 
medium in conjunction with progress in the field of film and television. The three 
media are mutually mengkait and co-exist.  
 
Video is one medium that is effective in delivering the vision and mission of a person 
or company. Imagery is often portrayed in a personal profile. A personal profile that 
can be presented via video. Saptowo arise as a candidate for legislative level II 
Sleman, using video as a tool for campaigning and socializing in Election 2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
